





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明治十七年略勝引札 明治 6年 lH28II
明治十七年略暦引札 明治 6年 2月14Ⅱ
明治十八年略暦引札 明治 7年 lHlII

































































































































































































































仮番号 表題 発行年月日 発行者||発行者住所 出版人I出版人住所 印刷様式 画家I作肴 数量































81 (日表広告図枠案内） 9｝ 広告社||東京銀座二丁目一番地 活字 枚
82 (改良農具図解） 明 台18年10月 福島県開成山農学校 活字、図版 枚






















88 富士美賀多袋 大坂屋八右衛門||江戸京橋銀座三丁11 墨刷 枚
89-1 御徒町病院ちらし Iﾘ1泊 御徒町病院||下谷区竹町一三七耕地 活字、薄赤色紙 枚
89-2 柳島病院ちらし '1N和8年 柳島病院|’（市電柳島終点下水） 活字 枚












”3 週末温泉列車ちらし 東京鉄道局 活字 枚
9 -1 酒売出ちらし 本高田商店||京橋区南新川 色刷 枚
9 〃ｰ 口食堂開店ちらし 昭和7年12月 口食堂I浅草雷門東武ピル内1階3号 活字、赤色紙 枚
9 -3 三升ちらし (浅草）花川戸四二
マノ印刷I（浅草）馬道
六ノセ 活字 枚




1933年 八百鉄I河原町松原上ル西岡 活字 枚

































兜2 松葉屋呉服店ちらし 昭和8年 松葉屋I浅草雷門ちんや通 活字 枚
”-3 浅草中部聯盟店ちらし 浅草中部聯盟店（6店） 三光社 活字 枚
”4 大丸屋呉服店ちらし 大丸屋I浅草橋 活字 枚
”-5 浅草松屋ちらし 昭和7年11月 浅草松屋||浅草 活字 枚




















割烹老緬青柳||両国橋東 色刷 梅堂 枚
l“-1 多嘉木虎之助 (文化12～天保13
ころ）
坂本丁川口板 錦絵 一卿斎I量1芳 枚
“-2 泰平御固 墨副 枚
“3 南海地渥瓦瞳 癌永7年 墨刷 枚
???
信州地震瓦版 弘化4年 墨刷 2枚
046 (しん板車尽し） 明治15年10月 児玉弥吉||本所区横綱町 錦絵 芳膿 1枚
仮番号 表題 発行年nm 発行者1発行者住所 出版人I出版人住所 印圃橡式 両家1作者 数量
105 汽車時刻表 大正元年9〃 朝鮮絶管府鉄道局 活字 枚
l“ 秩蚕種製造業人名表 明治34年7月 上原欧次郎l長野県東筑摩郡神林村 囲刷 枚












明治5年6ﾉ1 伊勢屋兼吉||東京卿槙町 色刷 にl輝 3枚続き
111 (蝿見世物） 熊谷庄七||小舟町三丁目十一番地 色刷 芳年 枚
112 口回漕店並二謝Ⅲ1昂 泉喜七郎||伊予三津榮町 色刷 枚
113 時事新報絵ぴら 明治17年5H23II 時事新報社||東京日本橋区通三丁目十
一計地
色刷（錦絵） 揚州周延 枚
114．1 初荷札 檎本展蚤機商会||渋川町阿久津 色刷 枚
1142 初荷札見本 色刷 枚
114－3 初荷札見本 色頃 枚
1144 初荷札見本 色劇 枚
1145 初荷札の見本 色頃 枚
114毛 初荷札の見本 色頃 枚
114-7 初荷札の見本 色圃 枚
1148 初荷札の見本 色劇 枚
114．9 初荷札の見本 色圃 枚
114．10 初荷札の見本 色圃 枚
114~11 初荷札の見本 色圃 枚





117 銘酒商標 色刷 6枚
118 銘酒商標
1181 白梅 山喜輔撹吟造 色刷 枚
1182 白梅 山喜輔欄吟造 色刷 枚
1183 焼酎 橋本梢娘||栃木町 色MII 枚
1184 白鷹 色刷 枚
1185 正宗 本家輔娘 色刷 枚
1186 白菊 茂l舟餓造 色脇リ 枚
1187 白菊 茂勝服造 色刷 枚





121 年賀用複製引札 餓幣航 色劇 貞重 1枚
122 年賀用複製引札 昭和8年 銭幣飢 色嗣 一寿斎芳貞 1枚
123 年賀用複製引札 昭和11年 銭幣館 色頃 貞重 1枚
124 年賀用複製引札 昭和15年 銀幣館 色圃 一盲斎国盛 1枚
l弱 年賀用複製引札 昭和13年 鮫幣館 色頃 美丸 1枚
記 年賀用複製引札 銀幣館 色頃 一勇斎国芳 1枚
” 年賀用複製引札 銭幣館 色固 一勇斎国芳 1枚






























住友銀行I大阪市今橋四丁目 大阪大林桜縛製適所 色刷 1枚
37 (輸出向日本茶商標等） Iり1泊 色刷 91枚
137“ (海辺図） 色刷
137“ 皇国製茶図会第十七号 明治18年 色刷
巽 東京府庁指令害 明治10年9月2311 囲杏 枚







41 益寡糖袋 色劇 枚
42 枡市楼引札図 桝臓市兵衛I大阪道頓堀日本棲南誌 色圃 魁春亭貞芳 枚
43 遊女大安売引札 嘉永4年2H下旬 万字鰯茂吉I新吉原角町 品頃 枚
44 吉野屋助七引札 嘉永元申年 吉野殿助七I江戸馬喰町肴店 田圃 枚
45 目鏡屋引札 みのや平六I浅草駒形堂前 囲圃 枚
日本実業史博物館準備室旧蔵資料のうち「広告の部」資料について（原島）
-137-





















































別 芝居品I{大安心 成lH殿茂占 墨刷 枚
55 漬物屡報真 伊勢峨喜右衛門I浅草駒形町 一郎色劇 枚







157-2 親玉おこし袋 丑初存 牡丹亭金升''111府八日町壱丁目 一部色刷 IEI労 枚
158 菓子股報条 911の作 若林i､繁樹lll*I伝脇町二丁目 一郁色刷 枚
159 菓子殿引札 町川ｲﾙ勢大撤||瀬ﾉガ物町 鵬MII 枚
l“a 柳好亭引札 10月1711より 柳好亭||関がし 脇刷 枚





161 菓子屋引札 肢9〃 児嶋展吉兵衛I南伝馬町三丁目 刷刷 枚
l62-a 佃煮店引札 8月上旬 亀域和泉’せともの町 圏刷 枚
l62-b すし店引札 11月朔11 玉の井制Ⅲ郎1本石町四丁目北新道 鳴刷 枚
163 菓子屋引札 寅年 大和賊近江樺大坂瞳繰房||高砂町 蝸刷 枚
l“-1 茎方蔦金丹本家繁昌之図 野間にl彦 山本伊三郎衛充I京都 銅版 枚
l“2 嘉多古しおり 蕉芽堂 圏劇 枚
165 氷月亭口条 午11月l5H 氷月亭l浅草弁天山 届劇（天紅） 枚
l鯵I 巴屋引札 巴屋六左衛門I侭州小諸宿本町 一節色頃 枚









l“1 美捜騒引札 10月朔I]より 美渡臆文吉I鉄砲町 圃頃 枚
l鍔2 中村峻引札 11月認11 中村腫平吉1両Iq尾上町 ■劇 枚
1m 広屋引札 辰11月 広殿重次郎I跳子遠野 息固 枚
171 菓子瞳引札 町田伊勢大掩I瀬戸物町 黄紙 枚














175 美人香引札 ひろせしうあんI日本橋とおり三丁め 墨劇 枚









1万 菓子歴引札 6月211｣より 松林堂||室町二丁ロ角 届刷 枚
178 溜丘審引札 玉駐吉次脇I江戸横山町三町目 屈劇 枚














l錘 冨新亭引札 (11月閉日ヨリ） 富新亭I馬喰町三丁目馬場出店 墨劇 引札文作
者：芦丸
枚
l鰹1 商家商標 長崎賊摂津樺I上野御成道角 魁頃 枚
同仮番号 表題 発行年月日 発行肴I発行肴住所 出版人I出版人住所 印劇様式 貞家I作荷 数量
鯉2 商家商標 さくら寿し||浅尾 囲劇 枚
8ふ3 商家価標 大橋太郎次郎||本町四丁11 色刷 枚




鰹6 商家商標 桔梗屋吉久||鯛Ⅲ町 墨刷 枚
鰹7 商家商標 大和屋■水I赤坂裏伝馬町三丁11 墨劇 枚
“ 商家商標 遠月堂塚谷平笹堤I浅草御門外 色劇 枚
鯉9 商家商標 静寿軒I牛込肴町 色劇 枚
餌-1 商家踊標 白雲堂 墨嗣 枚
別.2 商家商標 相模屋山城I日本僑万町 墨劇 枚
鋤-3 商家滴標 風月堂1両l叫着松町 色刷 枚
弘4 商家商標 伊勢健砂糖店1両1町檎通吉川町 色刷 枚
鋒5 商家商標 大黒屋河内大捧l江戸僑通四日市 墨劇 枚
“6 商家商標 (不明）Iふきや町 星劇 枚
盤.7 商家商橡 風月童I南伝馬町弐丁目 墨頃 枚
艶.8 商家商標 鈴木若狭橡I赤坂一ツ木町 色劇 枚
拠.9 商家商標 白雲堂館餓万治郎I小日向水巡町中税 息刷 枚
I別-10 商家商標 大和屋■水||赤坂裏伝馬町三丁|’ 黄紙 枚
185 坂東亀麓11上香 坂東亀蔵 囲刷 枚
1861 海噛ｲ引札 左海源||明石輝子 墨刷 枚




鵠 本元万桝錦袋円引札 7〃9日間店 勧学屋大助稜纂弘所I江戸東叡山
池之嬬
墨刷 1枚




91 茶間臆引札 伊勢屋嘉兵衛I江戸芝ロ三町側 田圃 枚
蛇 御茶所引札 明治2巳巳2月 大且軒昼田按右衛門I東京照降町 星圃 枚




蝿 大剛峨引札 大黒屋清兵衛l幸手宿 昼刷














明治11年10月1日 第四十一国立銀行I栃木県下微木倭町 活字印刷 枚
198 源氏香引札 明治16年2月 中島屋百助||東京浅草駒形町 活字印刷 枚























”3 升･賊引札 丑正〃 升屋太郎右衛H1甲府八日町壱丁11 墨刷 枚










狐 吉川製量器通価表 明治30年1月1日 量器製作所吉川三郎I福島県北会iF
郡若松町大字西名子尾町六十一昏地
活版 枚




Iﾘ1泊8巳亥年2月 佐野雌半fi術IⅡ111小川･町二J.'’ 胤刷 枚









2 0 乾物所引札 色圃 枚





2 鰹節商引札 井上定治郎I大阪鰹座 色劇 目岳 枚
2 3 蘭卵鰹節IMI峨引札 高岸榮助I大阪市西Ⅸ靭上通二丁11 色嗣 昼岳 枚
?』
4 北海産物引札 小林熊七I大阪市靭中通弐丁目 色圃 且岳 枚



















































































































































































































































































































































































仮昏号 表阻 発行年月日 発行肴1発行者住所 出版人I出版人住所 印副橡式 両家I作肴 数量
2“ 放青参考敏新輸入動物会 (明治） 宮城 墨劇 枚
261 八百久引札 明治34年 八百久I内藤新耐壱丁、六十五僻地 色劇 枚





麹 中谷安太郎店引札 酉4月3日開店 中谷安太郎l金沢区片町五番地 一部色頃 枚





267 脾肝薬王円引札 石IH時秀1京榔五峰僑東二丁凹 色圃 枚













































































281 間東大痩災被災写真 大正 2年 写真 枚
魂2 関東大戻災被災写真 大正 2年 写真 枚
283 関東大震災被災写真 大 2年 写真 枚
284 1M東大震災被災写真 太 2年 写真 枚
285 関束大震災被災写真 大正 2年 写真 枚
班 関東大蔑災被災写真 大正 2年 写真 枚
錫7 関東大震災被災写真 大正 2年 写真 枚
識 関東大震災被災写真 大正 2年 写真 枚
” 関東大震災被災写真 大正 2年 写真 枚




1915年12月2日 1915年12月2H 写真 1枚
■は睡暁字を示す。
-140－
